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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
Jakarta, 11 Februari 2021
Dosen ybs











: 04015080 - Praktek Patologi Klinik
: H1
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 11 Feb 2021
1 1904015029 RIKA MELINDA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
2 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
3 1904015058MERTIA NINGSIH
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
4 1904015061 TIKAAFRIYANTI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
5 1904015074DITA NURFITRIAASHARI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
6 1904015090NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
7 1904015111 WIDIATI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
8 1904015123FATIMA HANNUM
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
9 1904015139DIAH DWI PUSPITA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
10 1904015162 HALISAAMALIA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
11 1904015179SRI MITASARI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
12 1904015219ARFINA UMARAJATI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
13 1904015235SELAWATI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
14 1904015245 SAUSAN NABILA
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
15 1904015267NABILAH WIDYAARJANI
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 100
Jumlah hadir : 15.00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
apt. Elly Wardani, M.Farm.

